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Abstrak 
 Tujuan dari skripsi ini untuk merancang sistem penjualan yang berbasis web 
yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai produk-produk UD. 
Karya Mandiri serta membantu penjualannya. Metode penelitian yang digunakan 
meliputi tiga metode, yaitu metode analisis, metode perancangan dan metode 
kepustakaan.  
Metode analisis mencakup observasi atas sistem yang sedang berjalan, analisis 
hasil observasi, pengumpulan dan indentifikasi kebutuhan sistem dan informasi dengan 
cara wawancara. Metode perancangan terdiri dari perancangan database, spesifikasi 
proses, perancangan struktur menu, perancangan layar, dan perancangan STD. 
Sedangkan metode kepustakaan merupakan studi pustaka untuk mencari landasan-
landasan teori yang akan digunakan.  
Kesimpulan, dengan adanya website ini dapat memberikan jangkauan pemasaran 
dan penjualan yang lebih luas, serta mempermudah konsumen dalam memperoleh 
informasi yang dibutuhkan.    
Kata kunci : internet, website, penjualan. 
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